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Connecticut Agricultural College
Forty-Sixth Annual
Commencement
in the
Hawley Armory
at
STORRS
in the Town of
MANSFIELD, CONNECTICUT
At ten in the morning
(n. s. T )
Saturday, rune 8,1929
ORDER OF EXERCISES
Music
SINGING OF "America"
INVOCATION
THE COMMENCEMENT ADDRESS
STEPHEN SAMUEL WISE, PH. D.
Rabbi of Free Synagogue, New York
AWARD OF PRIZES
AWARD OF DEGREES
SINGING OF "Connecticut"
BACHELORS OF SCIENCE
AGRICULTURE
JOSEPH GEORGE BOZOGANEDWARD ANTHONY COLACURCIO
GROVE WALTER DEMING
MERTON WILLIAM MCAVOY
MARTIN SYLVESTER MANNER
WILLIAM LENNART MONTSTREAM
ANDREW PARK, 4TH
EDMUND PIERRE PETERSON
WELLINGTON ERNEST POLEY
WILLIAM LEONARD REEVE
HAMLIN MORTON ROBBINS
RODERICK MERRILL ROOT
ALBERT SPAULDING ROSE
HENRY BLACKMAR SAFFORD
HENRY HOBART SCHILDGEN
PHILIP JAMES WADHAMS
JOHNBARTON WELLS
KENNETH ALDEN WILSON
AGRICULTURAL SCIENCE
JOSEPH SEGAL AARONS
CHARLES JAMES ANDERSON
WALTER CONRAD ASCHENBACH
LEROY JEROME BEGLEY
MAURICE HENRY BERINSKY
LAWRENCE MARSHALL BIXBY
YVAN CARON
GLENN REEVES CHAMPION
RUTH LOUISE COLEMAN
THOMAS WALTER CONNOR
ANDREW NISSEN DALLY JR.
PHILIP ELWOOD DODGE
NATHAN BANGS GATCHELL
MARTIN JOHN GILMAN
ELIZABETH ALICE GOODWIN
KENNETH WILLIAM HILLS
JOHN STANLEY HOOPER
ALTER JAMES HOOPER
JOHN ALBIN JOHNSON
STEPHEN BENJAMIN KATZMAN
WILLIAM HIGGINS KNAUT
FREDERICK CARL LIBUTZKB
FRANK DANIEL LINDAHL
JOHN NICHOLS LOMBARD THOMAS EDWARD MULLANE
DAVID NELSON MULLANY
SURGIS WILLIAM NAKASHIAN, RS Of the Class of 1928
HANS OLUF NIELSEN
DANIEL EARL NOBLE
ARTHUR ALLEN PALMER
BURROWS RIPLEY PARK, JR.
JOHN EDWARD POWERS
MARDEN THOMAS PRENTISS, as Of the Class 0/1928
ANDREW MICHAEL SAYERS
FRANK WILLIAM SELLNER
LAWRENCE WILLIAM SLANETZ
JOSHUA STONE
JOHN CAVANAUGH SULLIVAN
ROBERT HARRISON WHITE
MARJORIE GLADYS WILDMAN
With Distinction in Economics
WENDELL ARNOLD JAMES
With Distinction in English
JACK HERMANN SEMON
With Distinction in Entomology
CHARLES WILLIAM LACAILLADE, JR.
With Distinction in Forestry
CARL ELMER ANDERSON
RALPH HOWARD PECK
With Distinction in Horticulture and Honor Graduate, R. O. T. C.
ELMER STILES WATSON
With Distinction in Biology
MIRIAM EMILY NORTH
MECHANICAL ENGINEERING
JAMES PANCRAZIO AMATO
HAROLD ALBERT CARLSON
J. GORDON GUNTHER
ARTHUR OSCAR HAVERSAT
ROGER FAIRFIELD POWNALL
WILLIS HADLEY PRATT, JR.
With Distinction in Mechanical Engineering
WILLIAM RALEY
HOME ECONOMICS
HAZEL BROWN BARBOUR
ESTHER RUTH BEERS
EMILY WINIFRED CHUBBUCK
CHARLOTTE JUSTINE FELLOWS
ALICE ERNESTINE HALL
GRACE MARJORIE KEIRSTEAD
MARIA SHAW
ELSIE BARBARA SPENKOCH
IRENE TRACY
With Distinction in Home Economics
EDITH MARGARET COUGHLIN
THE TEACHING OF HOME ECONOMICS
LUCY ELINOR FLAGG
GRACE LOUISE FOWLER
DOROTHY JOAN GAESS
MAURA DOROTHY GORMAN
CECILE FRANCES GRAF
DOROTHY RUTH NAY
GERTRUDE CLEMENS PALMER
MILDRED CHAPMAN ROBERTSON
IRENE BELLE SAXTON
DOROTHY ROBERTS TONKIN
KATHRYN LOUISA WILKINSON
With Distinction in the Teaching of Home Economics
EVA ADAMS BOGAN
MASTERS OF SCIENCE
GEORGE DEXTER BRIGHAM, B. S.
CLIFFORD WILLIAM MELL, B. S.
CHARLES OLIVER, B. S.
JOHN CHRISTOPHER SCHREAD, B. S.
GRADUATES OF THE TWO-YEAR COURSE
IN AGRICULTURE
Diplomas /hoarded March 23,1929
MICHAEL PETER BUJAK
EDWIN PETER EITEL
WILLIAM FREDERICK EITEL
JULES GIRTANNER
DAVID CLARK PLATT
LELAND BENTON REIGER
FREDERICK SPECHT
